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de Jean Henri Lambert existantes dans les fonds de bibliotheques 
en Alsace. 
Une medaille commemorative, grav6e par R. Corbin a et6 
frapp6e par la Monnaie de Paris. Les Actes du Colloque 
actuellement en prgparation, devraient paraitre au tours de 
l'annbe 1978 [2]. 
NOTES 
1. Ces ouvrages ont Bte edit& a Paris par A. Brieux sous 
les auspices de l'llniversitg du Haut-Rhin et de la delegation 
nationale aux commemorations nationales. 
2. s'adresser ?L M. le professeur P. Levassort, 27 rue 
George Sand, 68200 Mulhouse. 
COLLOQUE INTERNATIONAL J. H. LAMBERT 
LA VIE, L'OEUVRE ET L'INFLUENCE DE JEAN-HENRI LAMBERT 
26-30 SEPTEMBRE 1977 
By K.-R. Biermann, 
Akademie der Wissenschaften der DDR 
In der Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissen- 
schaften haben Autodidakten eine hervorragende Rolle gespielt; 
genannt seien hier nur der grosse Geometer J. Steiner, der 
beriihmte Optiker J. Fraunhofer, der bedeutende Astronom F. W. 
Bessel, der geniale Mathematiker E. Galois. Ein Gelehrter, der 
sich sein Wissen nahezu ausschliesslich im Selbstudium erarbeitet 
hat, war such der ebenso tiefe wie vielseitige Denker Jean-Henri 
(Johann Heinrich) Lambert aus Mulhouse, Alsace. Als er, Sohn 
eines Schneiders, Ende August 1728 geboren wurde (sein Geburtstag 
jahrt sich also 1978 zum 250. Male), gehorte seine Heimatstadt 
als "zugewandter Ort" zur Konfoderation der helvetischen Kantone 
El1 * Die wichtigsten Stationen in Lamberts Leben waren die 
Schweiz (1746 in Base1 als SekretXr, 1748 in Chur als Hauslehrer), 
Augsburg (1759 als Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften) und von 1764 bis zu seinem Tode 1777 Berlin als 
Mitglied der dortigen Akademie der Wissenschaften und als 
Oberbaurat. In Berlin schloss sich Lambert, wie der Verf. 
nachweisen konnte, der "Franztisischen Kolonie" an, der such sein 
anfsnglicher Protektor Leonhard Euler angehCIrte [2], und auf 
deren ehemaligem Friedhof an der heutigen Clara-Zetkin-Strasse 
(Berlin, DDR) er seine letzte Ruhestgtte fand [3]. 
Am 25. September 1977 jOhrte sich zum 200. Male der Todes- 
tag Lamberts, den die Mathematiker, Astronomen, Physiker und 
Philosophen zu ihren Klassikern rechnen. Aus diesem Anlass fand 
vom 26. bis 30.9.1977 in Mulhouse, Frankreich (am 28. in Basel, 
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Schweiz) ein Internationales Lambert-Kolloquium statt. Die 
Vorbereitung und Durchfifhrung lag in Handen der "Association pour 
la cglebration de J. H. Lambert". Der Prasident dieser Lambert- 
Gesellschaft ist der Historiker Raymond Oberle, Vizeprasident 
der jungen und aufstrebenden Universite du Haut-Rhin, die sich 
neben den benachbarten altehrwllrdigen Universitaten zu 
Strasbourg, Base1 und Freiburg i.Br. zu behaupten Weiss. Als 
ein Vizepr&ident dieser Gesellschaft fungiert der als profunder 
Lambert-Forscher und -Kenner wohlbekannte Professor Roger Jaquel 
aus Mulhouse [4]. Ebenso wie die Universitat Ober-Rhein, in 
deren neuer Universitatsstadt vor den Toren von Mulhouse das 
Kolloquium durchgefffhrt wurde, hatten der Lambert-Ehrung Pariser 
ministerielle Behtlrden, regionale und ortliche Organe, nationale 
und internationale wissenschaftliche Institutionen und 
Organisationen ideelle und materielle UnterstUtzung angedeihen 
lassen [5]. Da Lambert als eines ihrer profiliertesten Mitglieder 
des 18. Jhdts. neben L. Euler und J. L. Lagrange die Schriften 
der Berliner Akademie durch zahlreiche Publikationen sehr 
wesentlich bereichert und ihr auf wissenschaftsorganisatorischem 
und administrativem Gebiet wertvolle Dienste geleistet hat, 
indem er die Reform ihrer Finanzierung entscheidend beeinflusste, 
gehUrt Lamberts Wirken in Berlin zu den Traditionen, die die 
Akademie der Wissenschaften der DDR pflegt und weiterentwickelt 
161. 
Zur umfassenden WUrdigung des Lebens und Wirkens von Lambert 
vom Standpunkt der heutigen Wissenschaft aus waren mehr als 
60 eingeladene Experten aus folgenden LXndern nach Mulhouse 
gekommen: Frankreich, Belgien, BRD, Canada, DDR, Grossbritannien, 
Italien, Osterreich, Schweiz, UdSSR, USA. Von BegrUssungs- 
ansprachen, Reden und Rahmenveranstaltungen etc. abgesehen, 
wurden in Anwesenheit und unter dem Ehrenpatronat von Physik- 
Nobelpreistrgger Alfred Kastler 32 Vortrsge auf dem Kolloquium 
in Mulhouse und Base1 gehalten, die nach ihrem Inhalt etwa so 
gegliedert werden ktjnnen: In seiner Eraffnungs-Ansprache 
schstzte Professor Kastler die Bedeutung der Pflege der 
Wissenschaftshistorie an der Universitat von heute allgemein und 
die des Lambertschen Erbes im besonderen ein und wilrdigte ihre 
humanistischen Aspekte. Weitere Einleitungs-VortrSlge gaben 
Orientierungshilfen zur Kenntnis von Mulhouse zur Zeit Lamberts, 
von Lamberts Lebenslauf und von frtiheren Lambert-Feiern. Eine 
weitere Gruppe von BeitrXgen war beziehungs-, beeinflussungs- 
oder wirkungsgeschichtlichen Inhalts (Lambert und: die 
Petersburger, die Miinchener, die Berliner Akademie; Lambert und: 
Newton, Euler, Kant, Le Sage [7]). Die Gruppe ergographischer 
Vortrage befasste sich mit Lamberts Schaffen und Bedeutung aus 
heutiger Sicht auf den verschiedenen Gebieten seiner wissenschaft- 
lichen Wirksamkeit: Philosophie; Wissenschaftstheorie; xsthetik; 
Farbenlehre; Mathematik: nichteuklidische Geometrie, Analysis, 
Algebra und Zahlentheorie, elliptische Integrale, Wahrschein- 
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lichkeitsrechnung, Lehre von der Perspektive; Physik: Hygrometrie, 
Meteorologie, WXrmelehre, Optik, mathematische Physik; Astronomie: 
Kosmologie, Himmelsmechanik, praktische Astrogomie; Kartographie. 
An jeden Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion an, die 
sowohl aus Anfragen, als such aus zusatzlichen oder kritischen 
Bemerkungen bestand. Dergestalt entstand ein eindrucksvolles 
Bild der uns heute nahezu unglaublich erscheinenden Vielseitig- 
keit und KreativitPt dieses hervorragenden Gelehrten sowie 
ihrer aktuellen Bedeutung, und es wurden Ansatze fur weiter- 
fffhrende Forschungen geboten, denn noch ist Lamberts Nachlass 
wenig studiert worden. Dieser war nach seinem Tode von der 
Berliner Akademie gekauft, dann aber schon 1780 an Johann (III) 
Bernoulli verkauft worden. Von dort nahm der Nachlass seinen 
Weg Uber Schloss Friedenstein in Gotha (1799) in die 
UniversitXtsbibliothek in Base1 (1936). Die Kolloquiums- 
Teilnehmer hatten dort Gelegenheit, die Lambert-Ausstellung zu 
besichtigen, die anhand von Lambertschen Veroffentlichungen und 
Handschriften aus seinem Nachlass [8] sowie von anderen 
Dokumenten einen instruktiven oberblick tfber Lamberts Leben und 
Werk vermittelte, aber such ahnen liess, wieviel Arbeit noch zu 
bewxltigen ist, bis eines Tages eine historisch-kritische 
Lambert-Ausgabe unter Einschluss seines Briefwechsels vorliegen 
wird, wie sie Mr Euler ihrer Vollendung entgegengeht und fur 
die Bernoullis im Entstehen ist. 
Rahmenveranstaltungen sorgten fffr allseitige ErfUllung gei- 
stiger und kultureller Bedtlrfnisse der Teilnehmer, die sich 
alle gern dieser umsichtig vorbereiteten wie durchgefffhrten 
arbeitsintensiven Tagung mit ihren wissenschaftlichen Ergebnissen 
und der grossziigigen Gastfreundschaft der Veranstalter in 
Mulhouse und Base1 erinnern werden. 
NOTES 
1. Seit 1515; 1798 vereinigte sich die Republique de 
Mulhouse mit Frankreich. 
2. Euler schztzte Lambert als Wissenschaftler sehr hoch. 
Jedoch verstimmten Meinungsverschiedenheiten in Fragen der 
akademischen Finanzreform Euler bald so, dass dies mit zur 
Verwirklichung seines (freilich schon frUher gefassten) 
Beschlusses, nach Petersburg zuruckzukehren, beigetragen hat. 
Naheres hierzu wird die Verdffentlichung des Referats des Verfs. 
in dem Sammelband bringen, der alle Kolloquiumsvortrage enthalten 
wird. 
3. Dass sich Lambert in Berlin der Franzosischen Kolonie 
angeschlossen hat, mag darin mit begrundet gewesen sein, dass 
als Prediger dieser Gemeinde Jean Pierre Erman fungierte, dessen 
Vorfahren unter dem Namen Ermatinger (bzw. Ermendinger) such in 
Lamberts Geburtsstadt Mulhouse ansassig gewesen waren. 
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4. Eine Sammlung der Studien von Roger Jaquel ist zum 200. 
Todestag Lamberts erschienen: Le savant et philosophe Mulhousien 
Jean-Henri Lambert (17281777). l?tudes critiques et documentaires 
Paris: Ophrys 1977. 170 s. 
5. Sowohl der amtierende Prgsident der UIHPS (R. Taton, 
Paris) als such deren designierter Prgsident (A. T. Grigorjan, 
Moskau) und der Altprgsident der AIHS (A. P. Juschkewitsch, 
Moskau) nahmen an dem Kolloquium teil; die beiden letztgenannten 
geh5rten zu den Referenten. 
6. Es sei hier darauf hingewiesen, dass sich im Zentralen 
Archiv der Akademie der Wissenschaften der DDR such eigenhgndige 
Aufzeichnungen Lamberts astronomischen Inhalts befinden. 
7. Der Briefwechsel zwischen Lambert und Georges-Louis Le 
Sage (1724-1803) in der UniversitKtsbibliothek Genf ist such 
ftir das Verh5ltnis Lamberts zu Euler van grossem Interesse. 
8. Zum 200. Todestag Lamberts erschien: Der handschriftliche 
Nachlass von Johann Heinrich Lambert (1728-1777). Standorts- 
Katalog. Auf Grund eines Ms. v. Max Steck hrsg. von der UB 
Basel. Basel: uffentl. Bibl. der Universitgt 1977. XIV, 142 S. 
4O. In diesem Zusammenhang sei such ein weiteres schgtzbares 
Verzeichnis erwzhnt: M. Galeski, RBpertoire des oeuvres de 
Johann Heinrich Lambert, 1728-1777, existantes dans les fonds 
des biblioth&ques dIAlsace [...I Strasbourg: Universite Louis 
Pasteur 1976/77. 34 S.4'. 
HISTORY OF SCIENCE SOCIETY ANNUAL MEETING 
MADISON, 27-29 OCTOBER 1978 
Under the title, "Interactions of Mathematics and Physics, 
1638-1926", chaired by Stephen G. Brush (Maryland, College Park), 
the following papers will be presented: 
Winnifred L. Wisan (Brooklyn College), Mathematics and the 
study of motion: emergence of a new scientific style in the 
seventeenth century. 
M. Norton Wise (California, Los Angles), The geometry of 
physics in mid-nineteenth century Britain. 
Arthur Schlissel (John Jay College), Celestial mechanics 
and the qualitative theory of ordinary differential equations-- 
Poincars's contribution. 
Thomas L. Hankins (Washington, Seattle), The history of the 
optical-mechanical analogy from Hamilton to Schrcdinger. 
For further information contact: Stephen G. Brush, 
Institute for Physical Science and Technology, University of 
Maryland, College Park, MD 20742, USA. 
